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PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS CASTEJÓN GARRUÉS
SESIÓN PLENARIA NÚM. 2 CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 1999
ORDEN  DEL  DÍA (Continuación)
—– Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno de
Navarra.
DIARIO DE SESIONES
DEL
PARLAMENTO DE NAVARRA
V Legislatura Pamplona, 26 de julio de 1999 NÚM. 5
2D.S. del Parlamento de Navarra / Núm. 5 Sesión núm. 2 / 23 de julio de 1999
(SE REANUDA LA SESION A LAS 10 HORAS Y 5
MINUTOS.)
SR. PRESIDENTE:
 
Buenos días, egun on,
señoras y señores Parlamentarios, se reanuda la
sesión. De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 29 de la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el
artículo 171.6 del Reglamento de la Cámara y el
artículo 20.5 de la Ley Foral reguladora del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, vamos a proceder a realizar una
nueva votación, en la que el candidato, para resul-
tar investido, deberá obtener el voto favorable de
la mayoría simple de los miembros del Parlamento.
Recuerdo a sus señorías que escribirán sí en la
papeleta si apoyan al candidato, no, si le rechazan,
o, en su caso, la palabra abstención. También
serán válidos los votos en blanco. Los restantes se
considerarán nulos. Se entenderá alcanzada la
mayoría simple siempre que el número de votos a
favor sea superior al número de votos en contra, no
computándose a estos efectos las abstenciones, los
votos en blanco o los nulos. Señora Secretaria.
SECRETARIA PRIMERA (Sra. Beriáin Luri):
Alli Aranguren, Juan Cruz. Alli Fernández, José
Luis. Andión Gastón, Juan Antonio. Arbizu Goñi,
Martín. Barrena Arza, Joxe Pernando. Basterra
Layana, Andrés. Bozal Bozal, Josefina. Campoy
Zueco, Luis. Castillejo Hernández, Carolina. Casti-
llo Bandrés, Javier. Catalán Higueras, Alberto.
Cristóbal García, Carlos. Delgado López, Isabel.
Eguren Apesteguía, María Dolores. Errazti Esnal,
Begoña. Eza Goyeneche, Pedro. García Adanero,
Carlos. Gil Zardoya, Evelio. Goikoetxea Askorbe,
José Manuel. Iturriagagoitia Ripoll, Nuria. Jaime
Irujo, Alfredo. Kiroga Astiz, Shanti. Lizarbe Baz-
tán, Juan José. Morrás Iturmendi, Francisco
Javier. Muñoz Trigo, Pablo. Nuin Moreno, José
Miguel. Ortiz Egizabal, Aurkene. Pinilla Baigorri,
Inmaculada. Puyo Rebollo, Félix José. Rubio Sal-
vatierra, Milagros. Sanz Carramiñana, Javier.
Taberna Monzón, Félix María. Torres Miranda,
Elena. Urdiáin Martínez, José Ramón. Valero Erro,
Luis. Viedma Molero, Fernando. Viñes Rueda, José
Javier. Ayesa Dianda, Calixto. Cervera Soto, San-
tiago. Marcotegui Ros, Jesús Javier. Martínez Alfa-
ro, Ignacio Javier. Palacios Zuasti, José Ignacio.
Gurrea Induráin, Rafael. Sanz Sesma, Miguel.
Aierdi Fernández de Barrena, José María. Beriáin
Luri, María Isabel. Arboniés Bermejo, Isabel. Sala-
nueva Murguialday, Amelia. Castejón Garrués,
José Luis.
SR. PRESIDENTE: Abstención. Sí. Sí. Sí. Ez.
Sí. Sí. Abstención. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Abstención. Abs-
tención. Ez. Sí. Abstención. Sí. Sí. No. Ez. Sí. Ez.
Abstención. Abstención. Ez. No. Sí. Sí. Abstención.
Ez. Abstención. No. Ez. Sí. Ez. Ez. Sí. Sí. Absten-
ción. Sí. Ez. Ez. Ez. Abstención. Sí. Sí. No.
Señorías, el resultado de la tercera votación de
la investidura del señor Sanz Sesma ha sido 22
votos a favor del candidato, 16 votos en contra y 11
abstenciones. Por consiguiente, habiendo obtenido
el candidato, señor Sanz Sesma, la mayoría simple,
se entiende otorgada la confianza. Consecuente-
mente, de conformidad con los artículos 29 del
Amejoramiento y 171 del Reglamento, esta Presi-
dencia lo comunicará al Rey a los efectos de su
nombramiento como Presidente del Gobierno de la
Comunidad Foral de Navarra. Muchas gracias,
señoras y señores Parlamentarios. Se levanta la
sesión. (APLAUSOS)
(SE LEVANTA LA SESION 10 HORAS Y 15 MINUTOS.)
Se reanuda la sesión a las 10 horas y 5 minutos.
Debate y votación de investidura del candida-
to a la Presidencia del Gobierno de Nava-
rra.
El Presidente de la Cámara reanuda la sesión para
proceder a la segunda votación. La Secretaria
Primera, señora Beriáin Luri, procede a llamar a
los Parlamentarios para la votación secreta por
papeletas (Pág. 2). 
Efectuado el escrutinio, y tras el resultado de 22
síes, 16 noes y 11 abstenciones, el Presidente de
la Cámara proclama que el candidato ha obteni-
do la confianza de la Cámara (Pág. 2).
Se levanta la sesión a las 10 horas y 15 minutos.
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